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2001年5月9日（水） 教授会終了後
第2学舎1号館2階商学部会議室
1. 2000年度事業経過報告・決算報告
2. 2001年度事業計画予算案
3. その他
〇懇 2001年4月11日（水）
大倉雄次郎先生新任歓迎
片岡 進先生新任歓迎
徳常泰之先生新任歓迎
中蔦道靖先生新任歓迎
安部誠治先生帰国歓迎
宇憑勝也先生帰国歓迎
〇亀井利明先生古稀記念祝賀会
日時 2月14日（水）
場 所 百周年記念会館
0講演会
日時
場所
報告者
テーマ
〇研究会
日時
場所
報告者
テーマ
報告者
テーマ
親
?
???
?
???
午後5時30分-7時30分
第 4• 5号会議室
6月18B (月）
E-301教室
水野芳夫氏 （株）阪和流通センター社長
「雪印乳業事件と経営倫理」
午後1時-2時30分
4月18日（水） 午後2時-4時
第2学舎1号館2階共通会議室
大倉雄次郎氏（商学部教授）
「キャッシュフロー計算書の有用性の検討 ーSEC24社分析ー」
福田晴仁氏（大学院商学研究科博士課程後期課程大学院生）
「地方民営鉄道の持続的維持方策に関する一考察」
5月16日（水） 午後1時30分-4時30分
第2学舎1号館2階共通会議室
首藤昭信氏（大学院商学研究科博士課程後期課程大学院生）
152 (826) 第 46巻第 6 号
テーマ 「減益および損失の回避と裁量的発生高」
報告者 吉城唯史氏（大学院商学研究科博士課程後期課程大学院生）
テーマ 「1920-1930年代の米国における損益分岐点分析論の展開ーWil-
Iiams, Rautenstrauch, Knoeppelの所説を中心に一」
報告者 中鴬道靖氏（商学部助教授）
テーマ 「原価計算史と環境マネジメントにみるドイツ原価計算の特徴」
日 時 6月6日（水）午後2時-4時
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 宇恵勝也氏（商学部助教授）
テーマ 「期待，流動性の罠および経済変動」
報告者 片岡進氏（商学部助教授）
テーマ 「現代企業にみられる所有概念の多様性 ー株式所有から管理的所有ま
で一」
日 時 10月31日（水）午後1時30分-4時30分
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 鈴木雄也氏（大学院商学研究科博士課程後期課程大学院生）
テーマ 「OEM戦略におけるプランド管理」
報告者 徳常泰之氏（商学部専任講師）
テーマ 「JCO臨界事故と原子力損害賠償責任保険」
報告者 安部誠治氏（商学部教授）
テーマ 「ソウルの都市交通事情」
日 時 12月5日（水）午後2時30分-4時30分
場 所 第2学含1号館2階共通会議室
報告者 成田真由美氏（大学院商学研究科博士課程後期課程大学院生）
テーマ 「プランドの価値概念」
報告者 荒木孝治氏（商学部教授）
テーマ 「株式市場における空間構造」
＜著書＞
岩 佐代市 『ピッグバン後の郵便貯金事業のあり方についての多面的検討
と今後の課題』（共著）近畿郵政局貯金部， 4月刊。
宇恵勝也 『経済変動と金紬』関西大学出版部， 2000年3月刊。
大倉雄次郎 『企業評価入門』中央経済社， 6月刊。
『税務会計入門』森山書店， 5月刊。
奥 和義
陶山計介
鶴田廣巳
水野一郎
＜論文＞
(827) 153 
『グローバル・エコノミー』（共著）有斐閣， 6月刊。
『21世紀のマーケティング戦略』（共編著）ミネルヴァ書房， 12
月刊。
『所得税の理論と思想』（共編著）税務経理協会， 9月刊。
吉田寛•干玉林監修『日中会計モデルの比較研究』税務経理協
会， 3月刊。
『情報管理の体系的研究』関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
関西大学会計学研究室編『簿記システムの基礎』国元書房， 3 
月刊。
安部誠治 「人1詈 £Aljj!琶OIiQI芭ヨ刈1I j! I!,'-」『2000年度研究年報』
550-557ページ，ソウル市政開発研究院， 3月刊。
荒木孝治 「株式市場における空間構造」『関西大学商学論集』第46巻第5
号， 211-228ページ，関西大学商学会， 12月刊。
池島正興 「京都府の信用金庫」『関西大学商学論集』第46巻第4号， 1-31
ページ，関西大学商学会， 10月刊。
伊藤健市 「ハーヴェスターにおける『独立』組合結成前史」『関西大学商
学論集』第46巻第 1• 2号， 23-43ページ，関西大学商学会，
6月刊。［研］
「ハーヴェスターにおける『独立』組合の結成」『関西大学商学
論集』第46巻第4号， 33-55ページ，関西大学商学会， 10月刊。
［研］
宇恵勝也 "Expectations, Liquidity Trap, and Economic Fluctuations", 
The Business Administration Society, Kansai University, 
Working Paper, No. 3, May。
大 倉雄次郎 「連結納税制度導入の基本的課題の検討」「奈良県立大学研究季
報」第12巻第 1号， 1-20ページ，奈良県立大学， 8月刊。
「連結会計制度改革の実態分析ーアンケート調査より」『大分大
学経済論集』第52巻第6号， 36-65ページ，大分大学経済学会，
3月刊。
「地方公共団体の会計と外部監査の検討ー大分県・大分市の開
示状況ー」『大分大学経済研究所報』第35号， 147-190ペー ジ，
大分大学経済研究所， 7月刊。
「連結キャッシュ・フロー計算書の有効性の観点から見た実証
分析」『経営分析研究」第17号， 26-30ページ，日本経営分析学
会， 3月刊。
154 (828) 第 46巻第 6 号
川 上 智 子 「白物家電産業における生産・販売統合システムの革新ーシャ
ープ八尾工場の事例ー」『関西大学商学論集』第45巻第6号， 1 
-21ページ，関西大学商学会， 2月刊。
"Use of Customer Infomation and Its Impact on the Perfor-
mance of Product Innovation: Empirical Study on Japanese 
Home Electric Appliances Industry," Kansai Unive冗ity
Review of Business and Commerce, No.3, 29-57ページ，関
西大学， 3月刊。
柴 健次 「トレジャリー・ストック解禁と自己株式会計を巡る諸論点」
「金融財政事情』第52巻第12号， 20-24ページ，金融財政事情
研究会， 2月刊。
「英国の公会計制度改革」「公会計研究』第2巻第2号， 1-11 
ページ，国際公会計学会. 3月刊。
「会計における換算と評価」『会計』第159巻第3号， 39-57ペ
ジー， 日本会計研究学会， 3月刊。
「日本企業のディスクロージャー・マインド」『国際会計学会年
報』 2001年版,105-119ページ，国際会計学会， 3月刊。
「ディスクロージャーから見た企業行動と社会構築」（共著）『経
理情報』 No.952, 51 -56ページ，中央経済社. 6月刊。
「簿記教育の実験的アプローチ」（共著）『日本簿記学会年報』
第16号， 38-43ペー ジ， 日本簿記学会' 8月刊。
「政府会計における改革の論点ーイギリスの資源会計・予算と
ベスト・パリューに学ぶこと」『会計』第160巻第4号， 114-130
ペー ジ， H本会計研究学会， 10月刊。
陶 山 計介 「資生堂のアイデンティティ・マーケティング」情報管理研究
班「情報管理の体系的研究』 112-144ページ．関西大学経済・
政治研究所' 3月刊。
"Regeneration of Japanese-style Brand Strategy", Kansai 
Unive冗ityReview of Business and Commerce, No. 3 , 1 
-14ページ，関西大学. 3月刊。
杉本貴 志 「協同組合における経営管理体制の基本問題ー協同組合とコー
ポレート・ガバナンス」『協同組合研究』第21巻第 1号， 5 -11 
ページ，日本協同組合学会' 9月刊。
高橋 望 「大阪～東京航空シャトル便について」「関西新世紀 Iー 大阪再
生戦略の検証ー』研究双書第122冊,53-76ページ．関西大学経
済・ 政治研究所. 3月刊。
「カナダの航空政策」『関西大学商学論集』第46巻第 1・2号合
{829) 155 
併号， 45-73ページ，関西大学商学会， 6月刊。［研］
鶴田廣 巳 「有害な租税競争と国際租税協調」「会計検査研究』第23号，．
85-99ペー ジ， 3月刊。
「グローバリゼーションと企業組織再編税制」『経済』第70号，
58-69ページ，新日本出版社， 6月刊。
中間敬キ 「目的語にかかる PredicateAppositive」『関西大学商学論集』
第46巻第 1• 2号合併号， 75-95ページ，関西大学商学会， 6 
月刊。
長砂 賓 「『帝国主義的グローバリゼーション』に対する「社会主義的オ
ルターナティプ』の問題性ーゲ・ジュガーノフの見解に寄せて
ー」『関西大学商学論集』第46巻第5号，関西大学商学会， 12月
刊。
長谷川 伸 「日系中小企業の中国進出とテクノセンター」『関西大学商学論
集』第46巻第4号， 57-86ページ，関西大学商学会， 10月刊。
廣瀬幹好 「マネジメントの起源再考」『関西大学商学論集』第46巻第 1.
2号合併号， 97-122ページ，関西大学商学会， 6月刊。
廣 田 俊郎 「サーピス産業における業界競争状況と経営環境諸動向との関
連」『関西大学商学論集』第45巻第6号， 39-62ページ，関西大
学商学会， 2月刊。
「サービス業におけるサーピス業務改善と新サービス開発への
取り組みの背景」『関西大学商学論集』第46巻第 1・2号合併号，
123-144ページ，関西大学商学会， 6月刊。
松尾幸正 「わが国企業における環境会計情報開示」経済システム改革研
究班「経済システム改革と会計制度I』研究双書第124冊，69-90
ページ，関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
「会社再編と企業結合会計」「関西大学商学論集』第46巻第1・
2合併号， 145-160ページ，関西大学商学会， 6月刊。
「会計の機能とディスクロージャー」『関西大学商学論集』第46
巻第4号， 87-117ページ，関西大学商学会， 10月刊。
松谷 勉 「90年代における日米株価動向について」『グローパリゼーショ
ン・リスクの研究I』研究双書第125冊， 57-123ページ，関西
大学経済・政治研究所， 3月刊。
松本祥尚 「職業監査人の独立性」「税経通信』第56巻第3号， 27-34ペー
ジ，税務経理協会， 2月刊。
「監査人の情報提供に伴う責任発生とその還元策」「会計』森山
書店， 12月刊。
水野一郎 「財務諸表論のフレームワーク」『税経セミナー』 9月号，27-38
156 (830) 第 46巻第 6 号
ペー ジ， 9月刊。
「制約理論 (TOC)とスループット会計」『会計』第160巻第5
号， 29-42ペー ジ， 11月刊。
吉 田 友 之 「インコタームズ2000をめぐる一考察」日本貿易学会「年報』
＜研究ノート＞
岩佐代市
高橋 望
＜分祖執筆＞
第38号， 146-151ページ，日本貿易学会， 3月刊。
「IT革新の進展と金融システムの変容ー機能と制度はどう変
わるかー」「関西大学商学論集』第45巻第6号， 63-144ペー ジ，
関西大学商学会， 2月刊。
「内部補助の合理性を洗う：内部補助と経営情報」『運輸と経
済』第61巻第1号， 15-17ページ，（財）運輸調査局， 1月刊。
「完全ETC化による高速道路サービスの質的変容」『ETC導
入後の料金制度についての調査報告書：有料道路研究会委員に
よるコメント集J19-20ページ，阪神高速道路公団， 3月刊。
伊藤健市 「労務論の歴史」深山明•海道ノプチカ「経営学の歴史』第 6
章， 94-108ページ，中央経済社， 4月刊。
岩佐代市 「個人の金融資産選択と郵貯」岩佐代市編著『ビッグバン後の
郵便貯金事業のあり方についての多面的検討と今後の課題』第
1章， 1-41ページ，近畿郵政局貯金部， 4月刊。
大 倉雄次郎 「その他の債権・債務取引の記帳」関西大学会計学研究室『簿
記システムの基礎」第10章， 87-91ページ，国元書房， 4月刊。
奥 和義 「国際貿易の基本構造」岩本・奥・小倉・金・星野著『グロー
バル・エコノミー』第 1章， 2 -37ページ，有斐閣， 6月刊。
「国際貿易システムの課題」同上書，第2章， 38-74ペー ジ。
川上智 子 「知識統合としての製品開発」神戸マーケティング・テキスト
編集委員会『1からのマーケティング』第3章， 41-62ペー ジ，
碩学社， 3月刊。
「マーケティング， R&D,生産の部門分化と統合」石井淳蔵
編著『現代経営学講座11マーケティングj第13章， 247-271ペ
ージ，八千代出版， 12月刊。
岸 谷和広 「広告管理における複眼的理解：フレーム概念を手がかりに」
石井淳蔵編著『現代経営学講座11 マーケティング」第8章，
145-163ページ，八千代出版， 12月刊。
笹倉淳 史 「イギリスのコーポレートガバナンス論の変遷」「経済システム
(831) 157 
改革と会計制度I』研究双書， 25-42ページ，関西大学経済・
政治研究所， 3月刊。
「決算の本手続き」関西大学会計学研究室編『簿記システムの
基礎』第12章， 93-103ページ，国元書房， 4月刊。
柴 健次 「『市場化の会計学』のための論点整理」経済システム改革研究
班『経済システム改革と会計制度I」第3章， 43-68ペー ジ，
関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
「郵政事業会計のあり方について」岩佐代市編著『ピッグバン
後の郵便貯金事業のあり方についての多面的検討と今後の課
題』第5章，近畿郵政局貯金部， 4月刊。
「簿記一巡の手続き」関西大学会計学研究室『簿記システムの
基礎」第4章， 29-37ページ，国元書房， 4月刊。
「有価証券」 r建設業会計実務ハンドプック』71-85ページ，建
設産業経理研究所， 10月刊。
鶴田 廣 巳 「累進所得税の意義と展望」宮本憲一・鶴田廣巳編著『所得税
の理論と思想』第5章， 235-279ページ，「あとがき」 309-313
ページ/viii+334ページ，税務経理協会， 9月刊。
中 蔦道靖 「決算の予備手続」関西大学会計学研究室編『簿記システムの
基礎』第1章， 93-101ページ，国元書房. 4月刊。
廣 田 俊郎 「現代企業のイノベーション行動に伴うリスクヘの対応方法」
企業法務研究班『企業法務をめぐる環境変化と組織』第3章，
研究叢書第22冊， 33-65ページ，関西大学法学研究所. 3月刊。
「サービス業におけるサービス提供システム進化のための関係
性構築方法」人間・社会関係問題研究班「人間・社会関係のダ
イナミクス』第5章， 165-195ページ，関西大学経済・政治研
究所， 3月刊。
「新製品開発プロセスにおける上司と部下との相互作用関係一
新製品開発ストーリーについての内容分析を通じて一」（共著）
人間・社会関係問題研究班『人間関係のダイナミクス』第6章，
196-250ページ，関西大学経済・政治研究所' 3月刊。
松尾幸正 「複式簿記の意義」関西大学会計学研究室編「簿記システムの
基礎』第1章， 1-6ページ．国元書房， 4月刊。
松本祥尚 「キャッシュ・フロー計算書」森賓他編『基本からかかる財務
諸表情報』第4章,85-97ページ，税務経理協会。
「損益計算書」関西大学会計学研究室編「簿記システムの基礎』
第2章, 7-12ページ．国元書房. 4月刊。
水野一郎 「会計制度と会計基準」吉田寛•干玉林監修「日中会計モデル
158 (832) 第 46巻第 6 号
の比較研究』 67-74ペー ジ， 91-97ページ，税務経理協会. 3 
月刊。
「現代の企業経営と業績評価ーEVA経営と会計を中心として
ー」『情報管理の体系的研究』研究双書第126冊， 52-77ペー ジ，
関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
「有価証券と固定資産取引」関西大学会計学研究室編『簿記シ
ステムの基礎』第9章， 79-86ページ，国元書房， 3月刊。
明神信夫 「記帳ルールと帳簿」関西大学会計学研究室編『簿記システム
の基礎』第3章， 13-28ページ，国元書房， 4月刊。
「伝票会計制度」同上書補章， 115-121ペー ジ。
横田 茂 w. ケネディ著「イギリスの課税」宮本憲一・鶴田廣巳（編著）
＜資料•その他＞
『所得税の理論と思想』第1章I,I, 1-4, II, 11-65ペ
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